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Government policy in the policy issued to the conversion from kerosene to LPG
Gas and PT Pertamina Persero as the executor of the conversion, bringing adverse
effects to society as a consumer of gas users. The conversion of these cases caused
a gas explosion, one of which occurred in DIY. From this incident, the writter
then perform legal writing / skripsi aimed to determine the forms of responsibility
given PT Pertamina Persero especially to consumers who are victims of gas
explosion. This type of research used by the writter is a normative legal research
on the kind of research that focuses on secondary data (material law) as the
primary data, which consist of primary legal materials (legal norms) and
secondary legal materials (legal opinions). Based on the research that has been
done, the principle of responsibility that is used in the case of LPG Gas explosion
is the principle of strict liability. From these principles PT Pertamina has enough
responsibility to consumers who are victims of LPG Gas explosion in DIY by
providing compensation in the form of compensation insurance fund, just not all
consumers get it because the PT Pertamina Persero do not have complete data
about consumers who become victims of gas explosion. From this incident the
writer wanted to point out to the Government in issuing a regulation, must
perform prior to public dissemination, so that society will accept and implement
the policies of that Government. For consumers of gas users, to be more careful
and be wary of buying gas canisters and accessories, as well as finding out the
ways of safe use of LPG Gas and correct, so that a gas explosion will not happen
again.
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